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после некоторого возмущения, которое выражается в отклонении параме-
тров системы от первоначального значения. Иначе устойчивость эконо-
мической системы определяется как способность системы, которая пере-
ходит от начального состояния к заданному так, что ни один из её факто-
ров (инфляция, прирост производства, безработица и т. д.) не выходит за 
допустимые границы на заданной траектории изменения состояния эко-
номической системы. То есть речь идёт о способности системы возвра-
щаться в состояние равновесия после того, как она была выведена из него 
под действием внешних или внутренних факторов. 
Одним из факторов определения устойчивости являются цели эко-
номической системы разных уровней (национального, регионального, те-
рриториального и т. д.). Это не только получение максимальных прибы-
лей, но и обеспечение комплексного развития, создание благоприятных 
условий труда, решение актуальных научно-технических и социальных 
проблем, максимальное удовлетворение материальных и духовных пот-
ребностей людей и др. Результативность деятельности экономических 
систем зависит также от их потенциальных возможностей (наличие мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов) и умения эффективно 
управлять процессами, происходящими в экономике и социальной среде.  
Актуальность исследования устойчивости экономических систем в 
Украине обусловлена тем, что в последнее время стали заметны недооце-
нка процесса регулирования экономики и – как следствие – неадекватное 
потенциальным возможностям государства использования рычагов 
управления развитием экономики.  
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Способствование процветанию предпринимательства должно быть 
одной из главных задач экономической политики каждого государства, 
т. к. высокий уровень развития предпринимательского сектора экономики 
повышает объём поступлений в государственный и местные бюджеты; 
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увеличивает уровень занятости населения; позволяет усовершенствовать 
отраслевую, региональную структуру экономики; способствует развитию 
инновационного процесса; улучшает качество жизни людей; формирует 
средний класс – основу общества.  
В Украине на протяжении последних трёх лет прослеживается тен-
денция к увеличению количества субъектов предпринимательской деяте-
льности, численности занятых на малых и средних предприятиях, но од-
новременно можно наблюдать и ряд негативных явлений, а именно: не-
значительные объемы производства и реализации продукции; ухудшение 
показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 
использования ресурсного потенциала; низкий уровень заработной пла-
ты; увеличение процента убыточных предприятий; невысокий уровень 
инвестиционной активности; функционирование значительной части 
предприятий в теневом и полуофициальных секторах; рост числа СПД – 
физических лиц, предпринимателей, желающих закрыть свое дело. Вклад 
малого бизнеса Украины в создание ВВП составляет 10–15 % по сравне-
нию с 60–80 % в развитых странах.  
В оздоровлении предпринимательского сектора экономики центра-
льную роль играет государство, потому что для изменения ситуации в 
целом недостаточно реформирования на региональном уровне, в рамках 
ограниченного количества предприятий. Государство должно сделать 
приоритетными следующие направления своей политики поддержки ма-
лого предпринимательства: защита интересов малого бизнеса; обеспече-
ние социальной безопасности предпринимателей; способствование раз-
витию инновационного процесса; укрепление методологической базы ис-
следований; анализ работы отечественных производителей; стимулиро-
вание развития региональной и внешней экономической деятельности; 
усовершенствование нормативно-правовой базы регулирования предпри-
нимательства; активизация инвестирования, финансовой поддержки МП; 
расширение инфраструктуры развития малого бизнеса; упрощение сис-
темы налогообложения; усиление функций таких институций, как Анти-
монопольный комитет, агентство по банкротству, Счётная палата, Фонда 
государственного имущества.  
